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1 Du fait de la densité importante de sites, le canton de Sartène a été choisi dans le cadre du
Projet collectif de recherche « Statues-menhirs, menhirs et mégalithisme de la Corse »
comme secteur test où sont développées en priorité les recherches de terrain.
2 Dans  ce  secteur,  il  s'agissait  de  compléter  l'inventaire  des  mégalithes,  de  décrire  et
analyser leur contexte géographique, géologique et archéologique, d'évaluer leur état de
conservation, d'effectuer des relevés de structures. La prospection a porté principalement
sur
3 trois secteurs : les rives de l'Ortolo autour du pont de Curgia, le sud-ouest de la commune
de Sartène et la vallée de Conca (Grossa) autour de la structure de A Piana.
 
Les rives de l'Ortolo
4 Ces prospections n'ont pas permis de retrouver les vestiges des deux menhirs de Tozzalta 
et de l'alignement de Curgia.  La parcelle de vignes dans laquelle furent découverts les
menhirs de Tozzalta a été localisée avec précision mais ceux-ci n'y sont plus visibles.
L'alignement de Curgia était signalé en rive droite du fleuve. Dans la parcelle présumée de
la découverte, des déblais rejetés à la périphérie du champ lors de la mise en culture,
contenaient deux grandes dalles régulières qui pourraient provenir d'un coffre ou d'un
dolmen associé à l'alignement. Celui-ci semble avoir été détruit par les travaux agricoles.
 
Le sud-ouest de la commune de Sartène
5 Les prospections ont été concentrées dans cette zone avec comme objectif la vérification
et la description des sites signalés anciennement. Deux nouveaux habitats fortifiés ont été
identifiés : Petra Nera et Campu Tondu.  D'une façon générale la cartographie des sites
néolithiques  a  été  précisée  :  station  probablement  Néolithique  ancien  de  Tralicetu 
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(découverte A. Pasquet) et stations basiennes du plateau de Pastini (nombreuses petites
meules, obsidienne), habitat en éperon barré du Cuncutu sondé en 1965 par M.-C. Weiss et
G. Peretti. Le site intègre plusieurs abris et des arases de cabanes à abside.
6 L'espace  de  A Piana  di u Grecu,  grande  terrasse  suspendue,  a  livré  à  l'occasion de  la
prospection des éléments céramiques et de nombreux percuteurs et broyeurs.  Ce site
apparaît comme l'établissement Néolithique final terrinien majeur du secteur de Cauria.
7 Les  deux  menhirs  de  Bocca di a Pila signalés  par  Giraux  n'ont  pas  été  retrouvés.  Ils
pourraient avoir été réutilisés dans un mur de clôture comme le laisse supposer deux
tronçons  observés  en  réemploi.  En  revanche,  à  une  dizaine  de  mètres,  un  nouveau
menhir, très régulier, a été mis au jour à l'occasion de l'ouverture d'une piste, ce qui
semble confirmer l'existence d'un alignement sur ce col. Sur le plateau de Pastini, les
structures mégalithiques de A Cumpra, considérées comme perdues, ont été retrouvées
récemment par P. Nebbia. Elles feront l'objet d'un relevé complet.
8 L'implantation et  la  structure  de  plusieurs  sites  ont  été  précisées  aussi  bien dans  le
secteur du plateau de Cauria   Punta di a Villa, Tiresa, Petra Pinzuta, que dans la zone de
Apazzu-Pagliaju :  Punta  d'Apazzu,  Campu  Tondu. Ces  sites  présentent  une
contemporanéité culturelle mais leurs relations chronologiques ou hiérarchiques restent
à analyser. Ils montrent de fortes similitudes dans les choix d'implantation des torre. Elles
sont édifiées dans le chaos rocheux sommital en position perchée, ce qui implique la
construction  de  plates-formes.  Les  sites  de  Punta  di a Villa  et  Petra  Pinzuta, qui
comportent des habitats sur les pentes au-dessous de la torra,  constituent de grandes
unités villageoises sur le modèle observé à Castidetta-Pozzone.
9 Ce  sont  probablement,  pour  l'âge  du  Bronze,  les  grands  habitats  de  ce  secteur.
L'occupation principale du site de Petra Nera ne semble pas s'inscrire dans le Bronze
final, mais appartient probablement à une période plus ancienne.
10 On remarque qu'aucun établissement de plein-air n'est pour l'instant signalé dans les
zones basses.
 
Le secteur de Grossa
11 Les  recherches  ont  été  ici  concentrées  autour  de  la  structure  de  A Piana,  signalée
autrefois par Giraux.
12 Composée de blocs généralement jointifs qui émergent à peine du sol, elle est située entre
le ruisseau de Conca et le dolmen de Bizzicu Rossu et constitue un vaste arc de cercle. Un
levé complet du secteur, intégrant A Piana, le menhir de Vaccil Vecchiu, le dolmen et le
menhir  de  Bizzicu Rosu  a été  effectué.  Au  sud-ouest  de  cette  zone,  le  coffre  de
Cuntrasarda a également fait l'objet d'un relevé particulier.
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Fig. 1 – Carte des sites préhistoriques du canton de Sartène
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1 U Frate et a Sora (Sartène), menhirs, 2 Muratello (Viggianello), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 3
Villafranca (Belvédère Campomoro) habitat néolithique et habitat fortifié de l'âge du Bronze, 4ATola
(Belvédère Campomoro), coffre mégalithique, 5 ATola II (Belvédère Campomoro), coffre mégalithique,
6 Capo di Lugo (Belvédère Campomoro), menhirs et statue-menhir, 7 Capo di Lugo II (Belvédère
Campomoro), monument circulaire de l'âge du Bronze, 8 Venturoso (Belvédère Campomoro), statues-
menhirs et habitat fortifié de l'âge du Bronze, 9 Venturoso II (Belvédère Campomoro), sépulture
néolithique, 10 Vestoli (Belvédère Campomoro), alignement de menhirs, 11 La Speranzata (Grossa)
dolmen, 12 Pazzanile (Grossa) dolmen et menhirs, 13 Punta de Grossa, abris néolithiques, 14 Ajola
(Grossa), dolmen, 15 Turrione (Grossa), coffre mégalithique et abris, 16 Bizzicu Rossu (Grossa),
dolmen et menhirs, 17 Cuntrasarda (Grossa), coffre mégalithique 18 l'Aghia (Grossa), dolmen et
menhirs, 19 Saparelle (Grossa) dolmen, 20 Stretta di Zalavona (Grossa), alignement de menhirs, 21
Vaccil Vecchiu (Grossa), menhirs, 22 Alo Bisugjhe (Bilia), habitat fortifié de l'âge du Bronze et menhir,
23 Punta di Zevoli (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 24 Castellu di Furconu (Sartène),
habitat fortifié de l'âge du Bronze, 25 Castellu d'Aravu (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 26
Ago Supranu (Sartène), monument circulaire de l'âge du Bronze, 27 Punta Quarcioqua (Sartène),
monument circulaire de l'âge du Bronze, 28 Arburi (Sartène), abris néolithiques, 29 Bocca Albitrina
(Sartène), dolmen, 30 San Vincente (Sartène), habitat néolithique et de l'âge du Bronze, 31 Marato
(Sartène), gravure rupestre, 32 Piavona (Giuncheto), dolmen, 33 I Tali (Sartène), abris préhistoriques,
34 Curgia (Sartène), menhirs et statue-menhir, 35 Punta di Bulaghi (Sartène), habitat fortifié de l'âge
du Bronze, 36 Monte Grosso (Sartène), abris préhistoriques, 37 Campana (Sartène), abris
protohistoriques, 38 Punta d'Arca (Foce), abris protohistoriques, 39 Teppone (Foce), menhir et abris
préhistoriques, 40 Punta Campana (Foce), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 41 Bugnone (Granace),
structures circulaires néolithiques, 42 Castellu de Forcina (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze,
43 Campo Maggiore (Sartène), menhirs, 44 Pozzone (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze et
statue-menhir, 45 Muntagnola (Sartène), menhirs et statue-menhir, Muntagnola II (Sartène), habitat de
l'âge du Bronze, 47 Stantari (Sartène), menhirs, 48 Truvonu (Sartène), site préhistorique, 49 Santa
Barbara I (Sartène), menhirs, 50 Santa Barbara II (Sartène), abris préhistoriques, 51 Santa Barbara III 
(Sartène), site préhistorique, 52 Castellucciu (Sartène), abris préhistoriques et habitat fortifié de l'âge
du Bronze, 53 Condutu (Viggianello), dolmen, 54 Tisoju (Viggianello), habitat néolithique, 55 Calaggia
(Viggianello), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 56 Pena (Viggianello), habitat fortifié de l'âge du
Bronze, 57 Fuscinu (Viggianello), dolmen, 58 Castellare (Arbellara) habitat fortifié de l'âge du Bronze,
59 U Pontu (Arbellara), menhirs, 60 Acciola (Giunchettu), abri sépulcral avec bétyle associé, 61 Punta
di Cagala (Sartène), site préhistorique, 62 A Viccia (Sartène), site préhistorique, 63 Magazen (Sartène),
site préhistorique, 64 Coscia (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 65 Gianfrutu (Sartène),
habitat fortifié de l'âge du Bronze, 66 San Partellu (Sartène), 2 menhirs, 67 Palagiu (Sartène),
alignement de menhirs et de statues-menhirs, 1 coffre, 68 Apazzu Chiosonovo (Sartène), site
préhistorique, 69 Apazzu (Sartène), alignement de menhirs et de statues-menhirs, 70 Cuparchione
(Sartène), abri néolithique, 71 Punta d'Apazzu (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 72 Punta di
a Botta (Sartène), abris néolithiques, 73 Castidacciu (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 74
Tralicettu plage (Sartène), site préhistorique, 75 Turrione (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze,
76 Tralicettu (Sartène), site néolithique, 77 Tralicettu II (Sartène), structures circulaires, 78 Cala
Barbarina II (Sartène), site néolithique, 79 Cala Barbarina (Sartène), site néolithique, 80 Cala Barbarina 
III (Sartène), site néolithique, 81 La Figue (Sartène), abri néolithique, 82 abri du sanglier (Sartène),
sépulture néolithique, 83 Murtoli II (Sartène), site néolithique, 84 Murtoli (Sartène), site néolithique, 85
Selajata (Sartène), dolmen et abris, 86 Punta di Castellu (Sartène), abris préhistoriques, 87 U Concutu
(Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 88 Rinagiu II (Sartène), sépulture de l'âge du bronze, 89
Castellu di u Grecu (Sartène), site préhistorique, 90 Cauria (Sartène), abris chalcolithiques, 91 Punta di
A Villa (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 92 Cauria XX et XXI (Sartène), abris
chalcolithiques, 93 Fontanaccia (Sartène), dolmen, 94 I Stantari (Sartène), alignement de menhirs et
de statues-menhirs, 95 A Pila (Sartène), 2 menhirs, 96 Tiresa (Sartène), habitat fortifié de l'âge du
Bronze, 97 Rinagiu (Sartène), alignement de menhirs et 1 statue-menhir, 98 Vaccil Buono (Sartène),
site préhistorique, 99 San Gavinu (Sartène), abris néolithiques, 100 Pastina V (Sartène), site
néolithique, 101 Pastina IV (Sartène), site néolithique, 102 Pastina III (Sartène), site néolithique, 103
Pastina I (Sartène), site néolithique, 104 Manzavinu (Sartène), 2 menhirs et 1 dolmen, 105 Manzavinu
II (Sartène), 1 menhir, 106 Sapara Ventosa (Sartène), 2 menhirs et 1 dolmen, 107 Arghiola (Sartène),
dolmen, 108 Arjola (Sartène), 2 menhirs et 1 dolmen, 109 Cardiccia (Sartène), dolmen, 110 Manzavinu 
III (Sartène), abris néolithiques, 111 Petra Pinzuta (Sartène), habitat fortifié de l'âge du Bronze, 1
statue-menhir, 112 Pastini VI (Sartène), structures circulaires, 113 Pastini II (Sartène), site néolithique,
114 A Cumpra (Sartène), coffres mégalithiques, 115 Manza (Sartène), 1 menhir, 116 Piaggiola
(Sartène), site néolithique, 117 Pastini VII (Sartène), site néolithique, 118 Curgia II (Sartène), site
néolithique, 119 Punta di Macignale (Grossa), indice de site néolithique.
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